
























































































































































































































































































表 3 2016年东北大学基本科学指标数据库（ESI）排名前 1%学科
序号 Research Fields 中文名称
1 PHYSICS 物理学
2 CHEMISTRY 化学
3 CLINICAL MEDICINE 临床医学
4 MATERIALS SCIENCE 材料科学















































































6 BIOLOGY & BIOCHEMISTRY 生物学与生物化学
7 NEUROSCIENCE & BEHAVIOR 神经科学与行为学
8 GEOSCIENCES 地球科学
9 ENGINEERING 工程学
10 PLANT & ANIMAL SCIENCE 植物学与动物学
11 IMMUNOLOGY 免疫学
12 PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 药理学与毒理学
13 ENVIRONMENT/ECOLOGY 环境学/生态学
14 AGRICULTURAL SCIENCES 农业科学
15 SOCIAL SCIENCES, GENERAL 社会科学总论
资料来源: THOMSON REUTERS 官网[EB/OL]. [2017-03-18].http://about.
incites.thomsonreuters.com/
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